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الملخص:
هدفت هذه �لدر��ص��ة �إلى فح�ص �لخ�ص��ائ�ص �ل�ص��يكومترية لختبار هولمز لل�صخ�صية �لمبدعة على طلبة 
�لمرحلة �لثانوية في �لعا�صمة �صنعاء، وتاألفت عينة �لدر��صة من (415) طالبًا وطالبة تم �ختيارهم بطريقة 
عنقودية، وبعد تطبيق �لختبار على �أفر�د �لعينة تم �لتو�صل �إلى �لنتائج �لآتية:
1.  يتمتع �لختبار ب�صدق جيد، �إذ تم �لتحقق من دللت �ل�صدق باأربع طرق: (�أ) �ل�صدق بالتحكيم؛ حيث 
تم حذف (21) فقرة بموجب ذلك، (ب) �ل�صدق �لتلازمي مع تقدير�ت �لمعلمين؛ حيث تر�وحت معاملاته 
بين (16.0) و (46.0) وجميعها د�لة عند م�ص��توى  (10.0)، (ج) �ص��دق �لبناء �لد�خلي، حيث تر�وحت 
معام��لات �رتب��اط �لفقر�ت بالدرج��ة �لكلية للاختبار ب��ين (81.0) و (15.0) وجميعها د�لة �إح�ص��ائيا 
عند م�صتوى (10.0) ، (د) �ل�صدق �لتمييزي، حيث كان �لفرق بين متو�صطي �لمجموعتين �لطرفيتين د�ًل 
�إح�صائيًا عند م�صتوى (10.0) .
2.  يتمت��ع �لختب��ار بثب��ات جيد، �إذ تم �لتحق��ق من ثلاثة �أنو�ع م��ن دللت �لثبات؛ فقد بل��غ معامل �لثبات 
بطريقة �لإعادة (88.0)، وبطريقة �لتجزئة �لن�صفية (39.0)، وبطريقة كرونباخ-�ألفا (48.0).
3.  �أظهرت �لنتائج وجود فرق د�ل �إح�صائيًا عند م�صتوى (10.0) في �أد�ء �لطلبة على �لختبار تعزى لمتغير 
جن�ص �لطلبة، ول�صالح �لإناث.
وفي �ص��وء �لنتائ��ج �أو�صى �لباحثان با�صتخد�م �لختبار كاأد�ة مقننة ل�صتك�صاف �ل�صخ�صية �لمبدعة لدى 
طلبة �لمرحلة �لثانوية في �أمانة �لعا�صمة �صنعاء.
�لكلمات �لمفتاحية: �لخ�صائ�ص �ل�صيكومترية، �ختبار هولمز، �ل�صخ�صية �لمبدعة.
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Availability of the Psychometric Properties of Holmes’ Test 
of  Creative Personality: A Field Study on Secondary School 
Students in Sana’a- Republic of Yemen
Abstract:
This study aimed at assessing the psychometric properties of Holmes’ Test 
of creative personality among secondary school students in Sana’a-Yemen. A 
cluster sample of (514) male and female students was  drawn. After applying 
the test on the sample the following results were reached: 
1. Four types of test validity were applied. A jury validity which resulted  in 
deleting (12) items of the test. A concurrent validity of the test with teacher 
ratings ranged between (0.61) and (0.64) and all were significant at 
(α≤0.01). A construct validity was applied via the correlations between 
items and the total scores [ranged between 0.18 and (0.51); all were 
significant at (α≤0.01)]. A discriminative validity was also applied; the 
difference between upper and lower group means was significant at 
(α≤0.01).
2. Three types of test reliability were drawn; test-retest r= (0.88), split-half r= 
(0.93), Cronbach-alpha r=(0.84).
3. A significant difference in mean scores was found at (α≤0.01) between 
males and females in favor of females.
Based on these results, the researchers recommended using Holmes’ test 
as a structured instrument to explore creative personality among secondary 
school students in Sana’a. 
Keywords: Psychometric properties, Holmes’ test, Creative personality.
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المقدمة:
يت�صم �لع�صر �لحالي بالتطور �لتكنولوجي �لو��صع، �لذي يمثل خلا�صة �لعقول �لمبدعة، لذلك �أ�صبح تقدم 
�لمجتمع��ات و�زدهارها في مختلف �لمجالت مرهون بالهتمام بالإب��د�ع و�لمبدعين ورعايتهم وتنمية �إبد�عهم، 
حت��ى ي�صتم��رو� في �إمد�د �لمجتمعات بالأف��كار �لجديدة و�لحل��ول و�لبد�ئل �لمتعددة للم�ص��كلات �لتي تو�جهها 
في مختل��ف ميادي��ن �لحياة.ونظ��ر�ً لتعق��د �لمجتمع��ات �لمعا�صرة، وم��ا يفرزه �لتق��دم �لح�ص��اري و�لتكنولوجي 
م��ن �إ�صكالي��ات، كنو�تج عر�صي��ة لتمتع �لإن�صان بالرفاهي��ة و�لرقي و�لتطور، فاإن ذلك يتطل��ب عدد�ً كبير�ً من 
�لمبدع��ين و�لموهوب��ين �لذين توكل �إليهم مهام حل تلك �لتعقيد�ت و�لإ�صكالي��ات في كافة مجالت �لحياة، �لتي 
بدورها تتطلب �لتجديد و�لإبد�ع.
وق��د نالت ظاهرة �لإبد�ع �هتمام��ًا كبير�ً في �لمجتمعات �لمتقدمة و�لنامية على حد �صو�ء، وذلك لأهميتها 
في �لتق��دم �لح�ص��اري و�لتقني، ولكونه��ا �أ�صلوبًا فاعًلا لحل �لم�ص��كلات �لمختلفة �لتي تتح��دى حا�صر �لإن�صانية 
وم�صتقبله��ا (�لعط��ار و�لمر�صومي، 5002).كما �أ�صب��ح �لإبد�ع بمثابة �لأمل للب�صرية لح��ل �لم�صكلات �لتي تهدد 
�لإن�صاني��ة، و�لت��ي تعددت كمًا ونوعًا، وفي حين تركزت جهود علماء �لنف�ص نحو �كت�صاف �لأفر�د �لأكثر ذكاًء، 
وتب��ين بج��لاء �أن �لذكاء وح��ده لي�ص هو �لمطلوب لدفع �لح�ص��ارة نحو مزيد من �لتقدم؛ ب��ل �أ�صبح �لإبد�ع هو 
�لمطلب �لذي يمكن �أن يوؤدي �لدور �لرئي�ص في هذ� �لمجال (�أبو دنيا و�إبر�هيم، 0002).
ل��ذ� فاإن �لهتمام بالمبدعين و�لك�صف عنهم �صغار�ً وكبار�ً، يعد من �لأولويات �لتي يجب �لقيام بها؛ وذلك 
لأن تط��ور �أي مجتم��ع و�رتقائه يعتمد على ركيزت��ين �أ�صا�صيتين، هما: �لإمكانات �لمادي��ة، و�لقدر�ت �لب�صرية 
�لمتميزة �لتي تعد بحق �لثروة �لحقيقية لأي مجتمع، ويعد �لطلبة ذوو �لقدر�ت �لإبد�عية �أ�صا�ص تلك �لثروة، 
�إذ� ما �رتقى �إعد�دهم وَح�ُصَن ��صتغلال قدر�تهم �لإبد�عية، فكم من مجتمعات كانت فقيرة في ثرو�تها �لمادية، 
ولكنه��ا غني��ة باأفكار �أبنائها وعلمائها ومفكريه��ا ومخترعيها، و�أ�صبحت من �أو�ئل �ل��دول �ل�صناعية و�لعلمية 
�لمتقدم��ة �لتي يعت��د بها، كاليابان و�ل�صين و�صوي�صر� وتايو�ن وغيرها من �ل��دول �لتي �هتمت بالمبدعين، وّنمت 
و��صتغل��ت قدر�تهم �لإبد�عية بما عاد بالنفع و�لفائ��دة على مجتمعات و�أفر�د تلك �لدول (�لقذ�في، 0002). 
وفي ذل��ك ت�ص��ير �ل�ص��رور (3102) �إلى �أن �لمعرف��ة �لجي��دة بالخ�صائ ��ص �لإبد�عي��ة ل��دى �لطلب��ة ي�صاع��د في 
ت�صخي�ص من يمتلك ��صتعد�د�ً للاإبد�ع مما يمكن �لمربين من رعايتهم وتعزيز خ�صائ�صهم �لإبد�عية.
�إن رعاية �لمبدعين يتطلب بالدرجة �لأ�صا�ص تو�فر �أدو�ت وو�صائل ت�صاعد في �لك�صف عنهم ب�صكل مبكر. 
وم��ن �لأدو�ت �لت��ي ��صتخدمت في ت�صخي ��ص �لمبدعين �ختبار�ت �لتفك��ير �لإبد�عي �لت��ي كان �لعالم جيلفورد 
�لر�ع��ي �لأول لبنائها، تبعه في ذلك تلميذه تور�ن���ص في جامعة ميني�صوتا (2791,nagoK & hcallaW). 
و�صم��ن �لنظ��رة �لتكاملي��ة للاإب��د�ع، فق��د ��صتخدم��ت – في ت�صخي ��ص �لمبدع��ين و�لموهوب��ين من��ذ �لطفولة – 
�ختبار�ت تقي�ص �صمات �ل�صخ�صية �لمبدعة،�إلى جانب �ختبار�ت �لتفكير �لإبد�عي، وموؤ�صر�ت نتائج �لتح�صيل 
�لدر��صي �لمتميز، وتقدير�ت �لكبار و�لأقر�ن.
وعلى �لرغم من �أن �لعملية �لإبد�عية تعد عملية عقلية بالدرجة �لأولى؛ فاإن �لإنتاج �لإبد�عي يتوقف 
�أي�صًا على عدد من �لمتغير�ت �لمز�جية و�لد�فعية، �لتي قد تحد منه �أو تعمل على زيادة �إنتاجية �لمبدع. وعلى 
ذل��ك ف��اإن للعو�مل �ل�صخ�صية تاأثير�ً كبير�ً في ترجمة �لق��درة �لإبد�عية �إلى �أد�ء �إبد�عي (�لكناني، 5002)، 
وعل��ى ه��ذ� �لأ�صا���ص ف��اإن در��ص��ة �لأد�ء �لإبد�عي لب��د �أن يتم من خ��لال �لخ�صائ ��ص �لمز�جي��ة و�لد�فعية 
لل�صخ�صية وتكاملها مع �لن�صاط �لعقلي (0102 ,illuzneR ;0102 ,grebnretS).
وم��ن هن��ا نجد �أن عدد�ً م��ن �لعلماء و�لباحثين قد �أك��دو� على �أهمية �لخ�صائ ��ص �ل�صخ�صية في �لن�صاط 
�لإبد�ع��ي، فمث��ًلا ي�ص��ير regnifferT، ybleS وrevonoohcSا(2102) �إلى �أن �لتوجه �لمعا�صر للنظر �إلى 
�لإب��د�ع قد تحول من قيا���ص درجة �لإبد�ع لدى �لطالب �إلى ت�صخي�ص نم��ط �ل�صخ�صية �لإبد�عية لديه؛ �أي 
�لط��رق �لمختلف��ة �لت��ي يعبر فيها عن �لإب��د�ع؛ وذلك لأن فه��م �ل�صخ�صية �لإبد�عية و�لق��وى �لإبد�عية لدى 
�لطالب �صت�صاعد �لمعلمين على تنويع ن�صاطات �لتعلم و�لتعليم �لذي يقود �إلى �لإبد�ع بكفاءة عالية.
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وعل��ى هذ� �لأ�صا�ص ح��اول �لباحثون و�لمتخ�ص�صون در��ص��ة �لخ�صائ�ص �ل�صخ�صي��ة للاأ�صخا�ص �لمبدعين، 
فمث��ًلا و�ص��ف تور�ن���ص (ecnarroT)، �لم�ص��ار �إلي��ه في ocnuRا(4002)، �لطلب��ة �لمبدع��ين بمجموع��ة م��ن 
�ل�صف��ات؛ �أهمها: �لجر�أة في �لإقناع، و�لدقة، وحب �ل�صتطلاع، وتحمل �لمخاطر، و�لإ�صر�ر على �ل�صتمر�ر في 
�لمهم��ة مهما كانت �صعبة، و�إنتاج �لحل��ول �لمتعددة، و�لقيادة و�إد�رة �لنقا�ص و�لتفاو�ص، و�ل�صتقر�ر �لنفعالي، 
و�ل�صع��ور بال�صع��ادة. و�أوردت tfarCا(3002) مجموع��ة م��ن �لخ�صائ ��ص �ل�صخ�صي��ة �لت��ي يتمتع به��ا �لمبدع، 
منه��ا: �لتلقائية، و�لج��ر�أة، و�لمغامرة، و�لتحرر، و�صبط �ل��ذ�ت، و�لمباد�أة، وق��وة �لإر�دة، و�لطموح، و�لمثابرة، 
و�لندف��اع، و�صرع��ة �ل�صتث��ارة. كم��ا �أ�ص��ارت nesnhoJا(4002) �إلى �أن �لمبدع يتحل��ى بخ�صائ�ص �صخ�صية 
منه��ا: تف�صي��ل �لتعقيد، و�متلاك معرفة عميق��ة بالأ�صياء، وقدرة في طرح �لمفاهي��م ب�صكل جديد، و�لهتمام 
بالتفا�صيل، و�لح�صا�صية للعاطفة و�لجمال.
ومن خلال مر�جعة (001) در��صة حول �ل�صخ�صية �لمبدعة ��صتنتج regnifferT و�آخرون (2002) باأن 
هن��اك نوع��ين من خ�صائ�ص �ل�صخ�صي��ة تميز �لمبدعين: �لن��وع �لأول منها يت�صمن خ�صائ ��ص �لنفتاح للخبرة، 
وتحم��ل �لمخاط��ر، و�لحد���ص، وحب �ل�صتط��لاع، �أما �لن��وع �لثاني من ه��ذه �لخ�صائ�ص فيت�صم��ن �ل�صتقلالية، 
و�ل�صتق��ر�ء، و�لهيمن��ة، و�لتمركز ح��ول �لذ�ت، ونزعة في �ل�صتم��ر�ر بالعمل، و�لثق��ة بالنف�ص، و�لجدية في 
�لعمل. 
ونظ��ر�ً لأهمي��ة �لخ�صائ ��ص �ل�صخ�صي��ة في �لن�ص��اط �لإبد�ع��ي �لتي �أ�ص��ير �إليها�أع��لاه، فق��د �أعد بع�ص 
�لباحث��ين قو�ئ��م و�ختب��ار�ت تقي���ص خ�صائ ��ص �ل�صخ�صي��ة �لمبدع��ة، منه��ا: قائم��ة �صم��ات �لتلمي��ذ �لمثالي 
�لت��ي �أعده��ا (تور�ن���ص) ع��ام 5691م في �لبط���ص و�ل�صم��ادي (4991)، ومقيا���ص mmiRا(6791) للك�ص��ف 
 ع��ن �لمي��ول �لمبدع��ة عن��د �لأف��ر�د، ومقيا���ص تقدي��ر �لخ�صائ ��ص �ل�صلوكي��ة للتلامي��ذ �لمتفوق��ين م��ن �إعد�د 
illuzneRا(0102)، وق��دم د�في��ز ع��ام 5791م �ختب��ار�ً �أ�صم��اه "كي��ف تفك��ر �أو م��اذ� تعتق��د"، وه��و يقي�ص 
 بع ��ص �ل�صم��ات مث��ل �ل�صتقلالي��ة، و�لثق��ة، و�لمخاط��رة، و�لن�ص��اط، وح��ب �لمغام��رة، وغيره��ا م��ن �ل�صف��ات 
(حج��ازي، 6002)، و�صم��م تارديفو�صتبيرن��برج ع��ام 8891م قائم��ة ب�صم��ات �لأ�صخا ��ص �لمبدع��ين (�أبو دنيا 
و�إبر�هيم، 0002).
وفي ع��ام 0791م �أعد تور�ن�ص وخاتين��ا قائمة �ل�صخ�صية �لمبدعة �لتي نالت �صهرة كبيرة،كما قام كل من 
فلده�ص��ين وديني ووكن��دن عام 5691م ببناء مقيا���ص �لتقدير �لذ�تي للاإبد�ع �لذي يحت��وي على (82) �صمة 
�صخ�صي��ة للمب��دع، وق��ام د�فيز ع��ام 2991م بمر�جعة (001) �صفة وعب��ارة ق�صيرة ت�صمل �صم��ات �ل�صخ�صية 
�لمبدع��ة �لت��ي ��صتق��ت م��ن م�ص��ادر مختلفة، ث��م �صنفه��ا في (21) مجموع��ة هي: �لوع��ي بالإب��د�ع، و�لجدة، 
و�ل�صتق��لال، و�لمخاطرة، و�لطاقة و�لن�صاط، وحب �ل�صتطلاع، و�لمرح، و�لتعقيد، و�لفن، وتفتح �لذهن، و�لميل 
للعزل��ة، و�لحد���ص (�لكناني، 5002). وفي ع��ام 6791م �أعد هولمز �ختبار�ً و��صعًا يقي���ص (27) �صمة �صخ�صية 
يتحلى بها �لمبدعون (حبيب، 8002 -�أ) ، وهو �لذي ��صتخدم في �لدر��صة �لحالية.
وق��د �أجري��ت در��ص��ات متع��ددة للتحق��ق م��ن �لخ�صائ ��ص �ل�صيكومتري��ة لختب��ار�ت تقي���ص خ�صائ ��ص 
�ل�صخ�صي��ة �لمبدع��ة في بلد�ن مختلف��ة، فقد �أجرى خ��ير �لله (1891) در��صة حول قائمة �صم��ات �ل�صخ�صية 
�لتي �أعّدها لتمييز �لأفر�د �لمبدعين، و�لموؤلفة من (73) فقرة، ول�صتخر�ج �لخ�صائ�ص �ل�صيكومترية للقائمة، 
فق��د طبق��ت على عينة من (001) طال��ٍب من مدر�صة ثانوية في مدينة طنطا �لم�صري��ة يمثلون �ل�صفوف �لأول 
و�لث��اني و�لثال��ث �لثانوي �لعلمي و�لأدبي، وقد تو�صلت �لدر��صة �إلى نتائج منها: �أن ن�صب �تفاق �لمحكمين على 
�صم��ات �لقائم��ة تر�وح��ت ب��ين (55  %) �إلى (001  %)، وبل��غ معام��ل �ل�ص��دق للقائم��ة – بتطبيقها مع محك 
خارجي – (06.0)، وبلغ معامل ثبات �لختبار بطريقة �لإعادة (38.0) بفا�صل زمني قدره 02 يومًا. 
وهدف��ت در��صة �أبو علي��ا (3891) �إلى فح�ص دللت �صدق وثبات مقيا�ص �ل�صم��ات �لعقلية و�ل�صخ�صية 
�لممي��زة للطلب��ة �لمبدعين في �لمرحل��ة �لثانوية ب��الأردن، حيث �أعده �لباح��ث لهذ� �لغر ��ص، ولتحقيق �أهد�ف 
�لدر��ص��ة طب��ق �لمقيا�ص �لموؤلف من (57) فقرة على (004) مفحو�ص م��ن طلبة �ل�صف �لثاني �لثانوي بفرعيه 
�لعلم��ي و�لأدب��ي في مد�ر�ص مدينة عمان، وخل�صت �لدر��ص��ة �إلى نتائج منها: توفر دللت تبين قدرة �لمقيا�ص 
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عل��ى �لتميي��ز بين مجموع��ة �لطلبة ذوي �لإب��د�ع �لمرتفع ومجموع��ة �لطلبة ذوي �لإب��د�ع �لمنخف�ص، وتوفر 
دللت على ثبات �لأد�ة، �إذ تر�وحت معاملات ثبات مجالت �لمقيا�ص و�لمقيا�ص �لكلي بين (93.0) و(87.0).
وفي م�ص��ر، �أج��رى حبي��ب (8002 -ب) در��ص��ة هدف��ت �إلى �لتع��رف عل��ى دللت �ص��دق وثب��ات قائم��ة 
�لأن�صط��ة �لإبد�عي��ة لتور�ن�ص، و��صتملت عينة �لدر��صة على (0021) طالب��ًا وطالبة في �لمر�حل �لبتد�ئية 
و�لإعد�دي��ة و�لثانوية من محافظات �لغربي��ة و�لمنوفية و�لدقهلية. وخل�صت �لدر��ص��ة �إلى �لنتائج �لآتية: 
تر�وحت معاملات �رتباط فقر�ت �لقائمة بالدرجة �لكلية للمجال بين (43.0) و(47.0)، وتر�وحت معاملات 
�ل�ص��دق �لتلازمي للقائمة مع �ختبار�ت �لتفكير �لإبد�عي بين (12.0) و(64.0)، �أما ثبات �لقائمة فتر�وحت 
معاملاتها بطريقة �لإعادة بين (17.0) و(48.0)، وبطريقة �لتجزئة �لن�صفية بين (66.0) و(97.0).
وفي �لع��ام و�لم��كان ذ�ت��ه، �أج��رى حبي��ب (8002 -�أ) در��ص��ة ��صتهدف��ت تقن��ين �ختب��ار هولم��ز لل�صخ�صية 
�لمبدعة على �لبيئة �لم�صرية، وبلغت عينة �لدر��صة (0021) طالبًا وطالبًة من �لمرحلتين �لثانوية و�لجامعية 
م��ن محافظت��ي �لغربي��ة وكف��ر �ل�صيخ، وق��د ��صتخدم��ت قائم��ة �ل�صم��ات �لإبد�عي��ة ل�(ج��وردون)، وقائمة 
�لأن�صط��ة �لإبد�عي��ة ل� (تور�ن���ص) – كمحكين خارجيين – ل�صدق �لختبار، وقد خل�ص��ت �لدر��صة �إلى نتائج 
منها:تر�وح��ت معاملات �ل�صدق �لتلازم��ي للاختبار مع �لمحكين بين (33.0) و(16.0)، وتمتع �لختبار ب�صدق 
جي��د بطريقة �لمقارنة �لطرفي��ة للمجموعتين �لعليا و�لدنيا، �إذ بلغت قيم��ة "t"ا(37.9) وهي د�لة �إح�صائيا 
عن��د م�صت��وى  (10.0)، وتر�وح��ت معام��لات �صدق �لفقر�ت من خ��لال علاقتها بالدرجة �لكلي��ة بين (12.0) 
و(87.0)، �أم��ا ثب��ات �لختبار فقد تر�وحت معاملاته بطرق �لإع��ادة و�لتجزئة �لن�صفية و�ألفا كرونباخ بين 
(84.0) و(98.0).
وفي �ل�ص��ين �أج��رى naiQ، rekculP وnehSا(0102) در��ص��ة لفح ��ص بني��ة �ل�صخ�صي��ة �لمبدعة لدى 
�لمر�هق��ين �ل�صيني��ين، ولتحقي��ق هدف �لدر��صة �أع��دت قائمة �صّمي��ت "قائمة �ل�صخ�صية �لمبدع��ة للمر�هقين 
�ل�صيني��ين (IPCAC) yrotnevnI ytilanosreP evitaerC stnecselodA esenihC"،  وت�صمن��ت 
�لقائم��ة في �صيغته��ا �لأولى (031) فقرة حيث �أجري لها تحليل عامل��ي، وح�صبت معاملات تمييزها ومعاملات 
ثب��ات درجات �أبعاد �لقائمة، وم��ن �لنتائج �لتي تم �لتو�صل �إليها �حتو�ء �ل�صيغة �لنهائية للقائمة على (26) 
فق��رة تقي���ص ت�صعة �صم��ات لل�صخ�صية �لمبدع��ة، وهي �لثق��ة بالنف�ص، و�ل�ص��ك بالمعايير، و�لد�فعي��ة، و�لثبات 
�أو �ل�صتمر�ري��ة، وح��ب �ل�صتط��لاع، وتقبل �لمخاط��رة، و�لنفت��اح، و�ل�صتقلالية، وتقبل �ل��ذ�ت. وتر�وحت 
معاملات �ألفا كرونباخ لثبات �لمقايي�ص �لفرعية �لت�صعة بين (06.0) و(87.0).
و�أج��رى ب��ركات (1102) در��ص��ة في فل�صط��ين لفح ��ص �لخ�صائ ��ص �ل�صيكومتري��ة لختب��ار �لتر�بط��ات 
�لمتباع��دة لميدني��ك �لذي يقي�ص �لإب��د�ع، حيث تاألفت �لعينة م��ن (374) طالبًا وطالب��ة في �لمد�ر�ص �لثانوية 
بمحافظ��ة طولك��رم، وم��ن �لنتائج �لت��ي تو�صلت �إليه��ا �لدر��صة وج��ود دللت جيدة ل�ص��دق �لختبار بطرق 
مختلفة، ومنها �ل�صدق �لتلازمي، و�ل�صدق �لتمييزي، و�صدق بناء �لت�صاق �لد�خلي، كما تحققت دللت ثبات 
جي��دة بطرق متعّددة، مث��ل �إعادة �لختبار (17.0)، وكرونباخ- �ألف��ا (47.0)، و�لتجزئة �لن�صفية (18.0)، 
و�ت�صح عدم وجود فروق د�لة �إح�صائيًا في درجات �لختبار تعزى �إلى جن�ص �لطلبة.
وفي �لأردن �أج��رت �ل�صرور (3102) در��صة لت�صخي ��ص �لخ�صائ�ص �ل�صلوكية للطلبة �لمبدعين في �لمد�ر�ص 
�لثانوي��ة بمدين��ة عمان. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��صة �أعدت قائمة م��ن (84) فقرة توزعت على (21) بعد�ً من 
�أبعاد �ل�صخ�صية �لمبدعة، وهي: �لطلاقة، و�لغمو�ص، و�لخيال، و�لتفا�صيل في �لتفكير، و�لح�صا�صية للم�صكلات، 
و�ل�صتقلالية، وحب �ل�صتطلاع، و�لأ�صالة في �لتفكير، و�لحد�ص، و�لمغامرة، و�لمرونة، وح�ص �لدعابة. وطبقت 
�لقائمة على (671) طالبًا وطالبة تم تقييمهم بموجب �لقائمة من قبل (76) معلما ومعلمة. وقد تم �لتحقق 
من �صدق �لقائمة بالتحكيم، و�صدق �لبناء �لد�خلي �إذ تر�وحت معاملات �رتباط �لفقرة بالبعد �لذي تنتمي 
�إلي��ه ب��ين (55.0) و (28.0). كم��ا ح�صب معامل ثبات �لقائم��ة بطريقة �ألفا  كرونب��اخ، �إذ تر�وحت معاملات 
ثبات �لأبعاد بين (06.0) و(18.0).
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ولتطوير مقيا�ص �لخ�صائ�ص �ل�صلوكية للك�صف عن �لطلبة �لموهوبين ��صتخرج �لدهام (3102) �لخ�صائ�ص 
�ل�صيكومترية للمقيا�ص بعد تطبيقه على عينة موؤلفة من (982) طالبًا من طلبة �ل�صفوف �لأولية من مد�ر�ص 
�لإح�ص��اء و�أبه��ا وجدة في �ل�صعودية من خلال ��صتجابة �لمعلمين على �لمقيا���ص. وتم �لتحقق من �صدق �لمقيا�ص 
بطريق��ة �لتحكي��م، وبطريقة �لت�صاق �لد�خلي، �إذ تر�وحت معام��لات �رتباط �لفقر�ت بالمجال �لذي تنتمي 
�إليه بين (53.0) و (69.0)، وبطريقة �لتحليل �لعاملي، �إذ ت�صبعت فقر�ت �لمقيا�ص على ثلاثة عو�مل �أ�صا�صية، 
كما تم �لتحقق من ثبات �لمقيا�ص بطريقة �ألفا كرونباخ فتر�وحت معاملاتها بين (18.0) و(09.0)، وبطريقة 
�لتجزئ��ة �لن�صفي��ة �إذ تر�وحت معاملاتها بين (19.0) و(69.0)، وبطريقة �لإعادة فتر�وحت معاملاتها بين 
(18.0) و(78.0).
و��صتهدف��ت در��صة nuS و�آخ��رون (4102) فح�ص �لخ�صائ�ص �ل�صيكومتري��ة لل�صيغة �ل�صينية لختبار 
�ل�صخ�صي��ة �لتوحدي��ة على عينة موؤلفة م��ن (737) طالبا في �لمد�ر�ص �ل�صيني��ة و(05) حالة من �ل�صخ�صية 
�لتوحدية.وم��ن خ��لال �لتحلي��ل �لعامل��ي تو�صلت �لدر��ص��ة �إلى وج��ود عامل��ين �أ�صا�صيين يف�ص��ر�ن ��صتجابة 
�لمفحو ��ص عل��ى �لختبار: �لعام��ل �لأول �لتفاع��ل �لجتماعي، و�لعامل �لث��اني �لنمطية �لح��ادة في �ل�صلوك 
و�للغة. وبلغ معامل ثبات �لختبار بطريقة �لتجان�ص (88.0) للعامل �لأول، و(38.0) للعامل �لثاني.
ويلاح��ظ مم��ا �صبق �هتم��ام �لباحثين بالتحق��ق من ج��ودة �لخ�صائ ��ص �ل�صيكومترية للاختب��ار�ت �لتي 
��صتخدموه��ا، حي��ث �أنها تع��د موؤ�صر�ت لمدى فاعلية تل��ك �لختبار�ت في تزويد �لباحث��ين �لذين ي�صتخدموها 
بمعلوم��ات و�في��ة حول �لمفاهي��م و�لخ�صائ ��ص �ل�صخ�صية �لت��ي تقي�صها، وم��ن �لخ�صائ ��ص �ل�صيكومترية �لتي 
��صتخدم��ت في �لدر��صات �ل�صابقة معاملات �ص��دق �لفقرة وتمييزها، ومعاملات �ل�صدق �لمرتبط بمحك، و�صدق 
�لبن��اء بالتحلي��ل �لعامل��ي، ومعاملات �لثبات بطريق��ة �ألفا كرونب��اخ، وطريقة �لتجزئ��ة �لن�صفية، وطريقة 
�لإعادة.
مشكلة الدراسة:
تتلخ ��ص م�صكل��ة �لدر��صة �لحالية في �حتياج �لبيئة �ليمنية عموما، و�لنظام �لتعليمي �ليمني خ�صو�صا، 
�إلى �ختب��ار�ت ومقايي���ص �لإب��د�ع �لمكيف��ة م��ع �لبيئ��ة �ليمني��ة، حي��ث تتطلبه��ا مو�ق��ف حياتي��ة وتربوية 
كث��يرة؛ �أهمه��ا �ختيار وفرز �لطلب��ة �إلى مد�ر�ص �لمبدعين و�لموهوب��ين، للاهتمام بهم ورعايته��م، خ�صو�صًا بعد 
�إن�ص��اء مد�ر���ص للمبدع��ين و�لموهوبين، وظه��ور �لحاج��ة �إلى �أدو�ت ومقايي���ص لت�صنيف �لطلب��ة وفرزهم �إلى 
ه��ذه �لمد�ر���ص. ونظر�ً لما و�جهه �لقائم��ون على هذه �لمد�ر�ص م��ن �إ�صكاليات في �ختيار ه��ذه �لفئة وت�صخي�صها 
للالتح��اق بالمد�ر���ص، فق��د لجاأ �لقائمون عليها �إلى معي��ار �لتح�صيل �لدر��صي،وهو معيار غ��ير كاٍف لتحديد من 
يت�ص��م بالإب��د�ع. ومن ه��ذ� �لمنطلق فقد ق��ام �لباحث��ان بالت�صدي له��ذه �لم�صكلة،من خلال در��ص��ة �لخ�صائ�ص 
�ل�صيكومترية لختبار (هولمز) لل�صخ�صية �لمبدعة لدى طلبة �لمرحلة �لثانوية باأمانة �لعا�صمة.
أهداف الدراسة وأسئلتها:
تهدف �لدر��صة �لحالية �إلى �لإجابة عن �لت�صاوؤلت �لآتية:
1.  ما دللت �صدق �ختبار هولمز لل�صخ�صية �لمبدعة من خلال �أد�ء طلبة �لمرحلة �لثانوية في مد�ر�ص �أمانة 
�لعا�صمة – �صنعاء؟
2.  م��ا دللت ثب��ات �ختبار هولم��ز لل�صخ�صية �لمبدعة بع��د تطبيقه على طلبة �لمرحل��ة �لثانوية في مد�ر�ص 
�أمانة �لعا�صمة – �صنعاء؟
3.  هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية في �أد�ء �لطلبة على �ختبار هولمز تعزى لمتغير جن�ص �لطلبة؟
أهمية الدراسة:
 �لأهمية �لنظرية: Ԁ
 �أ.  تع��د �لدر��صة �لحالية �إ�صافة نوعية للدر��صات �لت��ي �أجريت على �ختبار�ت �لإبد�ع في مختلف بلد�ن 
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�لعالم.
 ب.  ت�صاعد هذه �لدر��صة �لباحثين لإجر�ء در��صات م�صابهة لختبار�ت ومقايي�ص عالمية �أخرى م�صهورة.
 ج.  تح��اول �لدر��ص��ة �إثب��ات �أن �ختب��ار (هولم��ز) لل�صخ�صي��ة �لمبدعة يف��رز �أ�صحاب �لق��در�ت �لإبد�عية 
وي�صخ�صهم، وينا�صب �لفئات �لعمرية �لمختارة في �ليمن.
�لأهمية �لتطبيقية: Ԁ
 �أ.  يفي��د �ختب��ار �ل�صخ�صية �لمبدعة – بالدرجة �لأولى – وز�رة �لتربي��ة و�لتعليم في ت�صخي�ص وت�صنيف 
�لطلاب وفرز �أ�صحاب �لقدر�ت �لإبد�عية �إلى مد�ر�ص خا�صة بهم.
 ب.  يفي��د �لعدي��د م��ن �لموؤ�ص�ص��ات و�لدو�ئ��ر �لتي تهت��م بال�صخ�صي��ات �لمبدع��ة وت�صعى لكت�ص��اف قدر�تهم 
و��صتيعابهم، كالجامعات و�ل�صركات و�لم�صانع و�لمر�كز �لإر�صادية، وغيرها.
 ج.  يمكن ��صتخد�م هذ� �لختبار كاأحد معايير �لقبول في �لجامعات.
 د.  يفيد هذ� �لختبار �لباحثين �لذين يتناولون متغير �لإبد�ع في بحوثهم.
 ه.  يفيد هذ� �لختبار �لمعلمين في معرفة قدر�ت وم�صتويات طلبتهم ليتم مر�عاتها �أثناء �لتدري�ص.
حدود الدراسة:
تم��ت �لإج��ر�ء�ت �لتطبيقية على طلبة �لمد�ر���ص �لثانوية �لحكومية في �أمانة �لعا�صم��ة �صنعاء في �لعام 
2102، ويتح��دد تعمي��م نتائ��ج �لدر��ص��ة بطبيع��ة �لعينة وطريق��ة �ختيارها وم��دى جدية �أف��ر�د �لعينة في 
�لإجابة عن �لختبار و�لأ�صاليب �لإح�صائية �لم�صتخدمة في �لدر��صة.
مصطلحات الدراسة:
1.  �ل�صخ�صية  �لمبدعة  (ytilanosreP evitaerC):
ع��ّرف �صايل��د (dlihC)، �لم�ص��ار �إلي��ه في  kcnesyEا(0002)، �ل�صخ�صي��ة باأنه��ا "مجموع��ة م��ن �لعو�م��ل 
�لد�خلي��ة �لثابت��ة ن�صبي��ًا �لت��ي تجع��ل �صل��وك �صخ ��ص م��ا مت�صقًا م��ن وق��ت �إلى �آخ��ر، ويختل��ف في �لوقت 
 ذ�ت��ه ع��ن  �صل��وك �لأ�صخا ��ص �لآخري��ن في مو�ق��ف م�صاب��ه" ( ��ص447)، وفي تعري��ف �لإب��د�ع، يق��ول 
 drofmuM، soriedeM وwoltraPا(2102) �إن �لتعريف �لمقبول للاإبد�ع من غالبية �لباحثين �لمحدثين 
"ه��و �إن �لإب��د�ع يت�صم��ن �إنتاج حلول عالية �لج��ودة و�أ�صيلة ور�ئعة لم�صكلات معق��دة وغريبة وغام�صة 
�لتعري��ف و�صعيف��ة �لتنظيم و�لتركيب" ( ��ص03)، ومن هنا يمكن تعريف �ل�صخ�صي��ة �لمبدعة، لغر�ص هذه 
�لدر��ص��ة، باأنه��ا مجموعة �لخ�صائ�ص �ل�صخ�صية �لتي تميز �ل�صخ�ص �لمبدع عن غيره من �لأ�صخا�ص، وتقا�ص 
�إجر�ئيا من خلال �لدرجة �لتي يح�صل عليها �أفر�د عينة �لدر��صة في �ختبار هولمز لل�صخ�صية �لمبدعة.
2.  �ختبار  هولمز  لل�صخ�صية  �لمبدعة  (ytilanosreP evitaerC fo tseT ’semloH):
وه��و �ختب��ار �صّمم��ه semloHا(6791)، وذل��ك للك�ص��ف عن م��دى تو�فر �صم��ات �ل�صخ�صي��ة �لمبدعة لدى 
ط��لاب �لمرحلتين �لثانوية و�لجامعية. وقد ق��ام هولمز باإعد�د �لختبار بعد مر�جعته للعديد من �لدر��صات 
�لت��ي بحث��ت في �صم��ات �صخ�صي��ة �لمبدع��ين، وم��ن �أهمه��ا (& salleD ;4691 ,renietS & noslereB 
5691 ,renietS ;8691 ,nietS ;4691,hguoG ;0791,reiaG). وق��د ��صتم��ل �لختب��ار �لأ�صل��ي 
عل��ى (27) فق��رة، ن�صفها �صيغ ب�صكل موجب، و�لن�صف �لثاني �صيغ ب�ص��كل �صالب. وتتم �لإجابة عن فقر�ت 
�لختب��ار بمقيا���ص ليك��رت �لخما�صي �لموؤل��ف من خم�صة بد�ئ��ل هي: (مو�ف��ق ب�صدة، مو�فق، ب��ين بين، غير 
مو�فق، غير مو�فق ب�صدة). وعند ت�صحيح �لفقر�ت �لموجبة تعطى �لإجابات على �لبد�ئل �لدرجات �لآتية 
(2، 1، 0، - 1، - 2) عل��ى �لت��و�لي، وبالعك�ص يكون ترتيب �لدرجات عند ت�صحيح �لفقر�ت �ل�صالبة. وتح�صب 
درج��ة �لمفحو�ص على �لختبار من خلال �لمجموع �لكلي لدرج��ات �لفقر�ت �لموجبة و�لفقر�ت �ل�صالبة �لتي 
يجي��ب عنه��ا. وعند تطوي��ره للاختبار، ��صتخ��دم �لباحث تقنية �لمناق�ص��ة �لمفتوحة و�لمعمق��ة مع �لأفر�د 
�لمفحو�صين بعد تناولهم للاختبار.
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ويقي���ص �لختب��ار �صم��ات متع��ددة لل�صخ�صي��ة �لمبدع��ة م��ن بينه��ا: �لتاأث��ير في �لآخري��ن، و�ل�صتق��لال، 
و�لمخاط��رة، و�لتف��رد، و�لد�فعي��ة، و�لعزلة، وتحم��ل �لم�صئولية، و�لتحرر م��ن �لقيود، و�لكتف��اء �لذ�تي، 
و�لحيوي��ة، و�لهتمام بالم�صكلات و�لمو�قف �لمعقدة، وحب �ل�صتطلاع، وتف�صيل �لحلول �لمتنوعة، و�لمرونة، 
وتاأكي��د وتحقيق �لذ�ت، و�لمبادرة، و�لمجازفة، و�لحما�ص، و�لتمت��ع ب�صحة نف�صية، و�لعمل بجدية، و�لثقة 
بالنف���ص. وق��ام هولم��ز بالتحقق من �صدق �لختب��ار وثباته بطرق متعددة على عينات م��ن طلبة �لثانوية 
و�لجامعة، ون�صره دون �أن يكمل تقنينه. 
وفي م�ص��ر تم تعري��ب �لختب��ار وتقنينه على �لبيئة �لم�صرية من قبل حبي��ب (8002 -�أ)، مع �إجر�ء بع�ص 
�لتعدي��لات عليه، منه��ا حذف �إحدى فقر�ته، فاأ�صب��ح �لختبار يتاألف من (17) فق��رة، كما �أجرى تعديل 
عل��ى �صل��م �لتقدير�ت �لخما�صي مع درجات��ه، فاأ�صبح على �لنحو �لآتي: (مو�فق ب�ص��دة: = 5؛ مو�فق = 4؛ 
غير متاأكد = 3؛ غير مو�فق = 2؛ غير مو�فق ب�صدة = 1).
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��صة:
�عتم��دت �لدر��ص��ة �لحالي��ة �لمنه��ج �ل�صيكوم��تري، �ل��ذي ُي�صتخدم ع��ادًة في بن��اء وتطوي��ر �لختبار�ت 
و�لمقايي���ص �لمختلفة، وذلك من خلال �لك�صف ع��ن �لخ�صائ�ص �ل�صيكومترية للفقر�ت؛ مثل �ل�صعوبة و�ل�صهولة 
و�لتميي��ز وفعالي��ة �لمموه��ات، وكذلك �لك�صف ع��ن �لخ�صائ�ص �ل�صيكومتري��ة للاختبار؛ مثل �ل�ص��دق و�لثبات 
(ربيع، 8002، 081).
مجتمع �لدر��صة:
�صم��ل �لمجتم��ع �لإح�صائي للدر��صة جمي��ع طلبة �ل�صف��وف �لأولى و�لثانية و�لثالث��ة �لثانوية – �لعلمي 
و�لأدبي – في �لمد�ر�ص �لحكومية باأمانة �لعا�صمة، موزعين على (01) مديريات، و�لجدول (1) يو�صح ذلك:
















(مكتب التربية، 1102) 
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عينة �لدر��صة:
تاألف��ت عين��ة �لدر��صة م��ن (415) طالب��ًا وطالبة، تم �ختياره��م بطريقة ع�صو�ئي��ة عنقودية متعددة 
�لمر�حل، و�صّكل �ل�صف فيها وحدة �لختيار. ففي �لمرحلة �لأولى �ختيرت ثلاث مديريات تربية من �لمديريات 
�لع�ص��ر، وفي �لمرحل��ة �لثاني��ة �ختيرت مدر�صتان من كل مديرية من �لمديريات �لث��لاث �لتي �ختيرت في �لمرحلة 
�لأولى، وم��ن كل مدر�صة تم �ختيار �صف و�حد م��ن �ل�صفوف �لأولى و�لثانية و�لثالثة �لثانوية، وبذلك �أ�صبح 
عدد �لطلبة �لم�صمولين في �لعينة (415) طالبًا وطالبة،كما مو�صح في �لجدول (2).









لغر ��ص �لإجاب��ة عن �أ�صئلة �لدر��ص��ة ��صتخدمت �أد�تان هما:�ختبار هولم��ز  لل�صخ�صية �لمبدعة، وقائمة 
تقدير �لمعلمين لل�صمات �لإبد�عية لدى �لطلبة، وفيما ياأتي تو�صيح لهما.
�أوًل: قائمة تقدير�ت �لمعلمين لل�صمات �لإبد�عية لطلبتهم:
�أع��دت هذه �لقائم��ة من قبل �لباحث��ين ل�صتخد�مها محكًا لل�ص��دق �لتلازمي لختبار هولم��ز في �لدر��صة 
�لحالي��ة. وي��رى nahallaH وnamffuaKا(4991) �أن تقدي��ر�ت �لمعلم��ين تع��د – �إلى جان��ب �ختب��ار�ت 
�لتفك��ير �لإبد�ع��ي وقو�ئ��م �لخ�صائ ��ص �أو �ل�صم��ات �ل�صخ�صي��ة �لإبد�عي��ة – م��ن �أك��ثر�لأدو�ت �صيوع��ًا في 
�لك�ص��ف ع��ن �لطلب��ة �لمبدع��ين، وذل��ك لق��رب �لمعلمين م��ن �لطلب��ة ولمعرفته��م �لوثيق��ة بهم من خ��لال �لوقت 
�لكب��ير �ل��ذي يق�صون��ه معهم. وقد �طل��ع �لباحثان عل��ى در��صات عدي��دة ��صتخدمت تقدي��ر�ت �لمعلمين محكًا 
 في �لتحق��ق م��ن �ل�ص��دق �لتلازم��ي لختب��ار�ت �لإب��د�ع �لت��ي �أعدوه��ا �أو طوروها، مث��ل: �ل�صنط��ي (3891)،
yleejA-lAا(3891)، �آل �صارع و�آخرون (0002).
ولإعد�د �لقائمة ر�جع �لباحثان عدد�ً من �لدر��صات �لتي تناولت �صمات �لمبدعين وبع�ص مقايي�ص وقو�ئم 
�لك�ص��ف ع��ن �لموهبة و�لإبد�ع. ومن خلال ذلك تم جمع (72) �صمة من �ل�صمات �لتي تميز �لمبدعين عن غيرهم 
م��ن �لطلب��ة �لعاديين، و�لتي يمكن للمدر�صين ملاحظتها وتقديرها ل��دى �لطلبة. وعر�صت قائمة �ل�صمات على 
(01) محكم��ين م��ن �أ�صاتذة جامعة �صنعاء �لمتخ�ص�صين في علم �لنف�ص و�لتربية، و(01) من �لمعلمين و�لموجهين 
بمكتب �لتربية و�لتعليم باأمانة �لعا�صمة.وفي �صوء �آر�ء �لمحكمين تم حذف (7) فقر�ت من �لقائمة، �إذ لم تنل 
على مو�فقة �لأكثرية (08  %) منهم. 
وبذل��ك �أ�صبح��ت �لقائم��ة ب�صورته��ا �لنهائي��ة تتاألف م��ن (02) فق��رة ت�صف �صم��ات �لمبدع��ين �لآتية: 
�ل�صتقلالي��ة، و�لمجازف��ة، و�لمي��ل للعزلة، وتقبل �لذ�ت، وتحم��ل �لم�صوؤولية، و�لخيال �لو��ص��ع، وكثرة �لأ�صئلة، 
وحب �ل�صتطلاع، و�لتاأثير في �لآخرين، و�لأفكار �لجديدة، و�إدر�ك �لمفاهيم �لمركبة، وفهم �لعلاقات، و�ل�صحة 
�لنف�صي��ة، و�لج�صمي��ة، و�لعدو�نية، و�ت�ص��اع �لمعلوم��ات، و�لهتمام بالأ�صي��اء �لمعقدة، و�لمي��ل للدعابة و�لمرح، 
و�لفو�ص��ى وع��دم �لنظام، و�لعن��اد، وتقدر هذه �ل�صم��ات من �لمعلمين وفق��ًا ل�صلم �لتقدي��ر�ت �لخما�صي �لآتي: 
(د�ئمًا – غالبًا – �أحيانًا – نادر�ً – ل توجد)، وتعطى �لدرجات �لآتية (5-4-3-2-1) على �لتو�لي.
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وللتحقق من ثبات قائمة �ل�صمات فقد طبقت على (28) طالبًا وطالبًة من خلال �أربعة معلمين يدر�صوهم، 
ث��م �أعي��د تطبيق �لقائمة عليهم بفا�صل زمني �أ�صبوعين. وح�صب معام��ل �رتباط بير�صون بين �لتطبيقين فبلغ 
(597.0)، وبذلك تحقق للقائمة �ل�صدق بطريقة �لتحكيم وثبات منا�صب بطريقة �لإعادة.
ثانيًا: �ختبارهولمز  لل�صخ�صية �لمبدعة:
�أع��د �لختبارع��ام 6791م م��ن قبل دوجلا�ص هولم��ز (semloH salgoD) ، بع��د مر�جعته للعديد من 
�لدر��ص��ات �لتي بحثت في �صمات �صخ�صية �لمدعين. وقد ��صتمل �لختبار �لأ�صلي على (27) فقرة، ن�صفها �صيغ 
ب�صكل موجب و�لن�صف �لثاني �صيغ ب�صكل �صالب، كما تم تو�صيحه عند تعريف �لم�صطلحات. 
دللت �صدق �ختبار هولمز على �لبيئة �ليمنية:
��صتخدمت �أربع طرق للتحقق من �صدق �لختبار وفيما ياأتي تو�صيح لكل منها:
(�أ) �ل�ص��دق بالتحكي��م: تم عر ��ص �لختب��ار، �لمكون م��ن (27) فقرة، عل��ى (01) محكمين م��ن �أ�صاتذة كليتي 
�لتربي��ة و�لآد�ب بجامعة �صنعاء بتخ�ص�ص علم �لنف�ص و�لتربية و�لقيا�ص و�لتقويم، لبيان �آر�ئهم حول مدى 
�ص��دق كل فق��رة من فق��ر�ت �لختبار في قيا�ص �ل�صمة �لتي و�صعت لقيا�صها، و�صيت��م عر�ص نتائج هذ� �لإجر�ء 
و�لإجر�ء�ت �لتالية �صمن نتائج �لدر��صة.
(ب) �ص��دق �لبن��اء: تم �لتحق��ق م��ن �صدق بناء �لختب��ار من خلال �لعلاق��ات �لد�خلية ب��ين درجات فقر�ته 
و�لدرجة �لكلية للاختبار، فبعد تطبيق �لختبار على �لعينة �لرئي�صة �لبالغة (415) طالبًا وطالبة،وت�صحيح 
�إجابات �أفر�د �لعينة، ُح�صبت معاملات �لرتباط بين كل فقرة من فقر�ت �لختبار و�لدرجة �لكلية للاختبار.
(ج) �ل�ص��دق بالمقارن��ة �لطرفي��ة (�ل�صدق �لتميي��زي): ��صتن��اد�ً �إلى �لدرجة �لكلية للاختب��ار �لمح�صوبة من 
�إجاب��ات �أف��ر�د �لعينة، رتب��ت ��صتمار�ت �لإجابة تنازليًا، ث��م فرزت �ل�صتمار�ت �لممثلة للثل��ث �لأعلى و�لثلث 
�لأدنى من �لدرجات، وح�صبت قيمة (t) لعينتين م�صتقلتين بين مجموعتي �لدرجات و�لدللة �لإح�صائية لها.
(د) �ل�ص��دق �لتلازمي:وه��ذ� �لنوع من �ل�ص��دق يتعلق بم�صتوى �ق��تر�ن درجات �لختبار بدرج��ات �أد�ة�أخرى 
تطب��ق معه في �لوق��ت نف�صه تقريبًا (�لعجيلي، 0102)، ولتنفيذ ذلك فقد تم تطبيق قائمة تقدير�ت �لمعلمين 
ل�صم��ات �لمبدع��ين عل��ى (801) طالب��ًا وطالب��ة في مدر�صتين م��ن مد�ر���ص �لعين��ة �لرئي�صة(�لزبير ب��ن �لعو�م 
و�ل�ص��لام) م��ع �ختبار �ل�صخ�صية �لمبدعة، وُح�ص��ب معامل �رتباط بير�صون بين درج��ات �لأد�تين ليمثل معامل 
�صدق �لختبار.
دللت ثبات �ختبار هولمز على �لبيئة �ليمنية:
��صتخدمت ثلاث طرق للتحقق من ثبات �لختبار، وفيما ياأتي تو�صيح لذلك.
 �أ. طريقة �إعادة تطبيق �لختبار (dohteM tseter tseT):
تق��وم ه��ذه �لطريقة على تطبيق �لختبار على مجموعة من �لأف��ر�د ( ل تقل عن 03) ثم �إعادة �لتطبيق 
عل��ى نف���ص �لأفر�د بعد فا�ص��ل زمني ل يقل عن �أ�صبوع��ين، ويح�صب معامل �لرتباط ب��ين درجات �لختبار 
للتطبيق��ين ليمث��ل معامل ثبات �لختبار (�أب��و ها�صم، 6002)، وي�صّمى معامل �لثب��ات بهذه �لطريقة معامل 
�ل�صتق��ر�ر لأن��ه يع��بر عن مدى ��صتق��ر�ر �لنتائ��ج ع��بر �لزم��ن (7991 ,anibrU & isatsanA). ولهذ� 
�لغر ��ص �أعي��د تطبيق �ختبار هولم��ز على عينة �ل�صدق �لتلازم��ي �لم�صار �إليها �صابقًا بع��د مرور خم�صة ع�صر 
يومًا، وح�صاب معامل �رتباط بير�صون بين درجات �لتطبيقين ليمثل معامل ثبات �لختبار بطريقة �لإعادة.
 ب. طريقة �لتجزئة �لن�صفية (dohteM flaH-tilpS):
تعتم��د ه��ذه �لطريق��ة على تجزئ��ة فق��ر�ت �لختبار �إلى ن�صف��ين متكافئ��ين، وح�صاب معام��لات �لرتباط 
بينهم��ا، ث��م تطبي��ق �إح��دى مع��ادلت �لت�صحيح لتقدي��ر معامل ثب��ات �لختبار �لكل��ي �لذي ي�صّم��ى معامل 
�لت�ص��اق �لد�خل��ي (�لعجيل��ي، 0102)، وفي �لدر��صة �لحالي��ة، تم تجزئة �ختبار هولم��ز، بعد تطبيقه على 
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�لعين��ة �لرئي�صة للدر��صة، �إلى ن�صفين متكافئين ع��ن طريق عزل �لفقر�ت �لفردية عن �لفقر�ت �لزوجية، 
وح�ص��اب معامل �رتب��اط بير�صون بين درجات ن�صف��ي �لختبار. وبعد ذلك طبقت معادل��ة �صبيرمان- بر�ون 
لتقدير معامل �لثبات �لكلي للاختبار.
 ج. طريقة تحليل �لتباين (dohteM AVONA): 
توج��د �أ�صالي��ب متعددة �صمن هذه �لطريق��ة من �أ�صهرها تطبيق معادلة  �ألف��ا كرونباخ عندما تكون فقر�ت 
�لختبار متعددة �لتدريج (4891,hcabnorC). و��صتناد� �إلى �لبيانات �لم�صتح�صلة من تطبيق �لختبار 
عل��ى �لعينة �لرئي�صة، طّبقت معادل��ة كرونباخ-�ألفا من خلال �لبرنامج �لإح�صائي (SSPS) لح�صاب معامل 
ثبات �ختبار هولمز لل�صخ�صية �لمبدعة على �لبيئة �ليمنية.
�لمعالجات �لإح�صائية:
لمعالجة �لبيانات �إح�صائيًا بما يحقق �أهد�ف �لدر��صة ��صتخدمت �لأ�صاليب �لإح�صائية �لآتية عن طريق 
�لرزمة �لإح�صائية للعلوم �لجتماعية (SSPS):
1. �لمتو�صطات �لح�صابية و�لنحر�فات �لمعيارية لأد�ء �أفر�د �لعينة على �لختبار. 
2. معامل �رتباط (بير�صون) لتقدير �لعلاقة بين:
 �أ.  �ختبار هولمز وقائمة تقدير �لمعلمين لل�صمات �لإبد�عية.
 ب.  درجات �لختبار في �لتطبيق �لأول و�لتطبيق �لثاني، كموؤ�صر لثبات �لختبار بطريقة �لإعادة.
 ج.  درجات كل فقرة مع �لدرجة �لكلية للاختبار.
3.  �ختب��ار (tset-t) لعينت��ين م�صتقلت��ين لتقدي��ر �ص��دق �لختب��ار بطريق��ة �لمقارنة �لطرفية ب��ين درجات 
�لمجموعات �لعليا و�لمجموعات �لدنيا.
4.  معامل (�صبيرمان-بر�ون)  لتقدير معامل ثبات �لختبار �لكلي بالتجزئة �لن�صفية.
5.  معامل �رتباط (كرونباخ-�ألفا) لح�صاب ثبات �لختبار بطريقة �لتجان�ص �لد�خلي.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
�صيتم عر�ص �لنتائج بح�صب �أ�صئلة �لدر��صة  كما ياأتي:
�لنتائ��ج �لمتعلق��ة  بال�ص��وؤ�ل �لأول: م��ا دللت �ص��دق �ختبار هولم��ز لل�صخ�صي��ة �لمبدعة من خ��لال �أد�ء طلبة 
�لمرحلة �لثانوية عليه؟ 
و�صيتم �لإجابة عن هذ� �ل�صوؤ�ل من خلال �لموؤ�صر�ت �لآتية:
1. �ل�ص��دق بالتحكي��م: ��صتن��اد�ً �إلى �آر�ء �لمحكمين �لع�صرة، ��صتبعدت (21) فقرة م��ن �لختبار لعدم �تفاق 
�لأكثري��ة (08  %) منه��م عل��ى �صلاحيتها في قيا���ص �ل�صمات �لتي و�صع��ت لقيا�صها، كما �رت��اأى �لمحكمون 
��صتخ��د�م �صلم �لتقدير�ت �لخما�صي مع درجاته �ل��ذي ��صتخدم في در��صة حبيب (8002 -�أ)، على �لنحو 
�لآتي: (مو�فق ب�صدة: = 5 ؛ مو�فق = 4 ؛ غير متاأكد = 3 ؛ غير مو�فق = 2 ؛ غير مو�فق ب�صدة = 1)، وذلك 
للتخل ��ص من ��صتخد�م �لعلامات �ل�صالبة �لتي كانت ت�صتخدم مع �لختبار �لأ�صل. و�أ�صبح �لختبار، بعد 
حذف �لفقر�ت، يتاألف من (06) فقرة.
2. �ل�ص��دق �لتلازم��ي: ح�صب معامل �رتباط بير�صون بين درجات �أفر�د عينة �ل�صدق �لتلازمي �لبالغ عددها 
(801) طالب��ًا وطالب��ة على �ختب��ار هولمز لل�صخ�صي��ة �لمبدعة وتقدي��ر�ت معلميهم لل�صم��ات �لإبد�عية 
لديهم، و�لذي يعبر عن معامل �ل�صدق �لتلازمي للاختبار،  كما مو�صح في �لجدول (3).
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** د�ل عند م�صتوى دللة (10.0).
ويت�صح من �لجدول (3) �أن معاملات �لرتباط بين �لختبار وقائمة تقدير�ت �لمعلمين لل�صمات �لإبد�عية 
د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى (10.0) في �لعينة �لكلية ولكل من �لذكور و�لإناث. 
3. �ص��دق �لبن��اء لختب��ار هولمز: تم ح�ص��اب �لعلاقة ب��ين درجة كل فقرة م��ن �لفقر�ت م��ع �لدرجة �لكلية 
للاختبار، للح�صول على معامل �صدق �لفقرة، و�لجدول (4) يو�صح معاملات �لرتباط.




























* دال عند م�ستوى دللة (50.0)
** دال عند م�ستوى دللة (10.0)
ويت�ص��ح م��ن �لجدول (4) �أن معام��لات �رتباط �لفق��ر�ت بالدرجة �لكلية للاختبار ت��تر�وح بين (81.0) 
و(15.0) وجميعها د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى (10.0) �أو (50.0) ، وهذ� يعني �أن فقر�ت �ختبار هولمز تتمتع 
ب�صدق مرتفع في قيا�ص �ل�صخ�صية �لمبدعة، حيث �إن كًلا منها مرتبط بم�صتوى عالي بالدرجة �لكلية للاختبار. 
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3.  �ل�صدق �لتمييزي لختبار هولمز بطريقة �لمقارنة �لطرفية: بعد ترتيب �أور�ق �لإجابة بح�صب �لدرجة 
�لكلية �ختيرت ن�صبة (03  %) من �لأعلى ومثلها من �لأدنى، وطبق �ختبار (t) لعينتين م�صتقلتين لفح�ص 
�لدللة �لإح�صائية للفروق بين متو�صطي درجات �لمجموعتين �لعليا و�لدنيا، و�لجدول (5) يو�صح نتائج 
هذ� �لختبار.
جدول (5): نتائج اختبار (t) لدللة ت�سدق الختبار بطريقة المقارنة الطرفية




ويت�ص��ح من �لج��دول (5) �أن متو�صط درج��ات �لمجموعة �لعليا في �لختبار ي�ص��اوي (00.132) بانحر�ف 
معي��اري (78.7)، وه��و �أعل��ى من متو�ص��ط درجات �لمجموع��ة �لدنيا �لذي يبل��غ (87.291) بانح��ر�ف معياري 
(81.6)، وكان �لف��رق ب��ين �لمتو�صطين د�ل �إح�صائيا عند م�صت��وى (10.0) ، �إذ بلغت �لقيمة �لتائية �لمح�صوبة 
(44.74). وهذ� يعني �أن �ختبار هولمز يتمتع بم�صتوى مرتفع من �ل�صدق �لتمييزي.
�لنتائج �لمتعلقة  بال�صوؤ�ل �لثاني: ما دللت ثبات �ختبار هولمز من خلال �أد�ء طلبة �لمرحلة �لثانوية عليه؟
ُح�صب��ت معاملات ثبات �ختبار هولمز لل�صخ�صية �لمبدعة بث��لاث طرق هي: طريقة �لإعادة وطريقة �لتجزئة 
�لن�صفية وطريقة تحليل �لتباين بمعادلة �ألفا كرونباخ، و�لجدول (6) يو�صح هذه �لنتائج. 
جدول (6): معاملات ثبات اختبار هولمز بالطرق الثلاث




ويب��ين �لج��دول (6) �أن معاملات ثبات �لختبار تر�وحت ب��ين (28.0 – 49.0)، ويلاحظ �أن جميع هذه 
�لمعام��لات مرتفع��ة وتق��ترب من �لو�ح��د �ل�صحيح مما يوؤك��د على �أن �ختب��ار هولمز لل�صخ�صي��ة �لمبدعة يتمتع 
بدرجة ثبات عالية في �لمجتمع �لم�صتهدف وهم طلبة �لمرحلة �لثانوية باأمانة �لعا�صمة (�صنعاء).
�لنتائ��ج �لمتعلق��ة بال�ص��وؤ�ل �لثالث: هل توج��د فروق ذ�ت دلل��ة �إح�صائية في �أد�ء �لطلبة عل��ى �ختبار هولمز 
تعزى لمتغير جن�ص �لطلبة؟
للاإجاب��ة عن هذ� �ل�ص��وؤ�ل تم تطبيق �ختبار(t) للتحقق من �لدلل��ة �لإح�صائية للفروق بين �لجن�صين، 
و�لجدول (7) يو�صح ذلك:
جدول (7): المقارنات بين الجن�سين الذكور والإناث باختبار (t)
م�صتوى �لدللةدرجة �لحريةقيمة (ت)�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�صط �لح�صابي�لعددجن�ص �لطالب
204.4139.312432ذكر
368.6191.022082اأنثى 000.215774.4 -
ويت�ص��ح م��ن �لج��دول (7) �أن متو�ص��ط درجات �لإن��اث بل��غ (91.022) بينما ح�صل �لذك��ور على متو�صط 
ي�صاوي (39.312) وهو �أقل من متو�صط درجات �لإناث، ولما كانت قيمة (t) �لمح�صوبة ت�صاوي (774.4-) وهي 
قيم��ة د�لة �إح�صائي��ا عند م�صتوى (10.0) فاإن هناك فروقًا  بين �لجن�ص��ين �لذكور و�لإناث على �ختبار هولمز 
لل�صخ�صية �لمبدعة ل�صالح �لإناث.
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مناقشة النتائج:
�أظه��رت نتائ��ج �لدر��صة �لحالي��ة �أن �ختبار هولمز لل�صخ�صي��ة �لمبدعة يتمتع ب��دللت �صدق جيدة عند 
تطبيق��ه على طلبة �لمد�ر�ص �لثانوية في �ليمن؛ دل��ت عليها �لموؤ�صر�ت �لكمية �لتي تم �لح�صول عليها من خلال 
��صتخد�م �أ�صاليب �ل�صدق �لتلازمي، و�صدق �لمقارنة �لطرفية، و�صدق �لبناء، وكذ� �صدق �لمحتوى. كما �أظهرت 
نتائ��ج �لدر��صة باأن �لختبار يتمتع ب��دللت ثبات عالية، وذلك من خلال معاملات �لثبات �لم�صتح�صلة بطرق 
متع��ّددة (�لإع��ادة، و�لتجزئة �لن�صفي��ة، وكرونباخ-�ألفا) بع��د تطبيقه على �أفر�د عين��ة �لدر��صة من طلبة 
�لثانوية في �صنعاء.
�إن �رتف��اع معام��لات ثبات �لختب��ار باأنو�عها تدل على �نخفا�ص ن�صبة �أخط��اء �لقيا�ص �لذي يتعر�ص له 
ه��ذ� �لختب��ار عند �لتطبي��ق. وفي هذ� �ل�صدد ي�صير  yllannuNا(1891) �إلى �أن��ه كلما قلت �أخطاء �لقيا�ص 
�ل��ذي يتعر�ص ل��ه �لختبار فاإن ثباته ي��زد�د و�لعك�ص �صحيح. ومن حيث �ل��دللت �لنوعية لمعاملات �لثبات 
�لم�صتخرجة للاختبار، فاإن �رتفاع معاملات �لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�صفية يوؤكد وجود �ت�صاق د�خلي عال 
بين �أجز�ء �لختبار �لفتر��صية �لتي يمكن عملها من �لختبار. كما �أن معاملات �لثبات �لم�صتخرجة بطريقة 
�ألف��ا كرونباخ تع��د مرتفعة ن�صبيًا �إذ� ما قورنت ببع�ص �ختبار�ت �ل�صخ�صي��ة (�نظر على �صبيل �لمثال مقايي�ص 
�ل�صخ�صي��ة �لمعرو�ص��ة في دلي��ل �لختب��ار�ت (0102 ,regnisieG & noslraC ,seipS)، مم��ا ي��دل عل��ى 
زي��ادة تجان���ص �لبنية �لد�خلية للاختبار. وه��ذ� يجعل للاختبار قدرة جيدة في م�ص��ح وت�صخي�ص �ل�صخ�صية 
�لمبدع��ة ل��دى طلبة �لثانوية في �لعا�صمة �ليمنية، على �أ�صا���ص �أن طريقة �لتجزئة �لن�صفية وتحليل �لتباين 
ت�صتخدمان �أكثر مع �ختبار�ت �لم�صح و�لت�صخي�ص (2891 ,ekidnrohT). 
ولما كانت معاملات �لثبات �لم�صتخرجة للاختبار بطريقة �لإعادة تعك�ص مدى ��صتقر�ر نتائجه عبر �لزمن 
(6991,yrogerG)، فاإن �رتفاع معاملات ثبات �ختبار هولمز يعطي ثقة باإمكانية ��صتخد�مه لأغر��ص �لتنبوؤ 
بال�صخ�صي��ة �لمبدعة لدى طلبة �لثانوية في �ليم��ن. وفي هذ� �ل�صدد يوؤكد �لمتخ�ص�صون من �أمثال: yrogerG
ا(6991)، isatsanA وanibrUا(7991)، mahpoPا(3102) عل��ى �أن��ه ينبغ��ي ��صتخر�ج معاملات �لثبات 
بطريقة �لإعادة للاختبار�ت �لتي ت�صتخدم لأغر��ص �لتنبوؤ.
وب�ص��كل ع��ام يمكن �لقول باأن �لختبار يتمت��ع بخ�صائ�ص �صيكومترية جيدة ومرتفع��ة ن�صبيا، مما يجعل 
من��ه �أد�ة �صالحة للا�صتخد�م في مجالت �لت�صنيف و�لف��رز و�لختيار و�لت�صخي�ص و�لتقييم و�لبحث، وين�صح 
�لباحث��ان باإج��ر�ء در��صات لحقة عل��ى �أن ت�صمل عينات �أو�صع من م�صتويات ثقافي��ة و�جتماعية �أكثر تنوعًا 
وهكذ� �لتو�صع في �إجر�ء �لدر��صات للمقارنة بين �لثقافات �لأخرى. 
وفيما يتعلق بالفروق �لجن�صية في �أد�ء �لطلبة على �ختبار هولمز لل�صخ�صية �لمبدعة، فان نتائج �لدر��صة 
�أو�صح��ت �أن �أد�ء �لإن��اث كان �أف�صل من �أد�ء �لذكور على �لختبار بدلل��ة �إح�صائية، وقد يعزى تفوق �لإناث 
عل��ى �لذك��ور في �أد�ئهم عل��ى �ختبار �ل�صخ�صي��ة �لمبدعة �إلى �لختلاف��ات �لف�صيولوجي��ة في �لدماغ. وفي هذ� 
�ل�ص��دد ي��رى بع ��ص �لباحث��ين (8991,olleinirA ;1002 ,apurK) وج��ود �ختلافات بين �لذك��ور و�لإناث 
في حج��م �لدماغ وعدد �لخلاي��ا �لرمادية و�لبي�صاء و�لحجم �لن�صبي لن�صفي �لك��رة �لدماغية وحجم �لج�صم 
�لجا�ص��ئ. وي��وؤدي �لتباين في بنية �لدماغ بين �لذكور و�لإناث �إلى �ختلافات بينهم في كيفية معالجة �لمعلومات 
(1002 ,ybE ;0002 ,mieH). وق��د يك��ون �صب��ب تف��وق �لإناث عل��ى �لذكور في �لأد�ء عل��ى �لختبار هو ما 
يلاح��ظ عادة م��ن �هتم��ام �لطالبات بالتعل��م �لأكاديم��ي و�لن�صاطات �لم�صاحبة ل��ه، وحر�صهن عل��ى �للتز�م 
بمعاي��ير �لأد�ء �لمطل��وب �أك��ثر من �لذك��ور ب�صكل عام، وتق��دم نتيجة �لدر��ص��ة �لحالية دعم��ًا �إ�صافيًا لأدو�ت 
�لقيا�ص �لتي ت�صتخدم �أ�صاليب �لتقرير �لذ�تي  كاأ�صاليب علمية قادرة على �لك�صف عن �ل�صخ�صية �لمبدعة. 
التوصيات:
في �صوء نتائج �لدر��صة �لحالية يو�صي �لباحثان بما ياأتي:
1.  ��صتخد�م �ختبار هولمز لل�صخ�صية �لمبدعة في �ختيار وت�صنيف وفرز �لطلبة �لمبدعين في �لمد�ر�ص �لثانوية 
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�لتابعة لوز�رة �لتربية و�لتعليم.
2.  ��صتخ��د�م �لختب��ار في مر�ك��ز �لموهوبين و�لمبدع��ين �لتابعة لوز�رة �لتربي��ة كاأد�ة م��ن �لأدو�ت �لفعالة 
للك�صف عن �لمبدعين و�لموهوبين و�إلحاقهم بهذه �لمر�كز.
3.  ��صتخ��د�م �لختب��ار في �لموؤ�ص�صات و�لدو�ئر �لتي تهت��م بال�صخ�صيات �لمبدعة وت�صع��ى لكت�صاف قدر�تهم 
و��صتيعابهم كالجامعات و�ل�صركات و�لم�صانع و�لمعاهد �لمهنية و�لمر�كز �لإر�صادية وغيرها.
4.  ��صتخ��د�م �لختب��ار م��ن قب��ل �لباحثين �لذي��ن تتطل��ب در��صاتهم قيا���ص �لإب��د�ع لدى عين��ات م�صابهة 
للمجتمع �لذي �أُجريت عليه هذه �لدر��صة.
5.  �إج��ر�ء در��صات مماثل��ة لهذه �لدر��صة ل�صتخ��ر�ج �لخ�صائ ��ص �ل�صيكومترية لختبار هولم��ز لل�صخ�صية 
�لمبدع��ة عل��ى عينات من �لطلبة في محافظات يمنية �أخرى غير �أمان��ة �لعا�صمة بهدف تعميم �ل�صتفادة 
من �لختبار في جميع محافظات �لجمهورية.
6.  �إجر�ء در��صات �أخرى على �لختبار ت�صتهدف �لك�صف عن �لبنية �لعاملية للاختبار وما �إذ� كان �لختبار 
�أحادي �لبعد �أم متعدد �لأبعاد.
7.  �إج��ر�ء در��صات �صيكومترية على �لختبار بتطبيق �أحد نم��اذج نظرية �ل�صتجابة للفقرة كنموذج ر��ص 
�للوغاريتمي �أحادي �لمعلم.
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